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Clinical Applications. The Year Book of Hand and Upper Limb Surgery. USA；Mosby ２００４；１６６
　　６）Ogino T：Comment for Vascular Anatomy of the Brachioradialis Rotational Musculocutaneous Flap. The 
―　４６　―
Year Book of Hand and Upper Limb Surgery. USA；Mosby ２００４；１６７
　　７）Orui H, Ishikawa A, Tsuchiya T：Magnetic resonance imaging characteristics of bizarre parosteal 
osteochondromatous proliferation of the hand；a case report. The Year Book of Hand and Upper Limb 





（１）国 際 学 会
　　１）Hasegawa H, Sasaki H, Takagi M, Ogino T, Kondo H, Goto K：Immunohistochemical localization of 
diacylglycerol kinaseζ and -ι in the dorsal root ganglia. The １６th International congress of the 
international federation of associations of anatomists (IFAA), Kyoto, Japan；August ２００４
　　２）Hashimoto J, Asano T, Xing X, Lou J：Comparison of in vitro and in vivo osteogenic potential of adult 
stem cells from the dermis of skin and the bone marrow of rat. The ５０th Annual meeting of the 
Orthopaedic Research Society, San Francisco, California, USA；March ２００４
　　３）Kanauchi Y, Takahara M, Harada M, Ogino T：Study on the hypoplastic phalanges in brachydactyly and 
symbrachydactyly：an analysis of phalanges in brachypodism mice. The ５th Congress of the Asian Pacific 
Federation of Societies for Surgery of the Hand, Osaka, Japan；November ２００４
　　４）Kikuchi N, Ogino T：The first review of the actual incidence of “acquired” trigger thumb. A prospective 
study for“congenital”trigger thumb based on １１３０ newborn infants medical check. The ５th congress of 
the asian pacific federation of societies for surgery of the hand, Osaka, Japan；November ２００４
　　５）Kikuchi N, Kashiwa H, Kimura H, Koike S：Double Free Flaps for Reconstruction of Complicated 
Pharyngoesophageal Defect. The ７th JAPAN-KOREA congress of plastic and reconstructive surgery, 
Sapporo, Japan；June ２００４
　　６）Kikuchi N, Kashiwa H, Otsuji M, Ikeyama Y, Homma R：Unusual cause of frostbite injury；an 
exposure to liquid oxygen of domiciliary therapeutic device. The １２th congress of the international society 
for burn injuries, Yokohama, Japan；August ２００４
　　７）Mura N, Takahara M, Sasaki J, Harada M, Ito T, Ogino T：Assesssment of shoulder strength in youth 
baseball players. Annual meeting of American Orthopaedic Society for Sports Medicine, Quebec City, 
Canada；June ２００４
　　８）Naruse T, Ogino T, Ishigaki D, Takahara M：Osteotomy followed by free fat graft in congenital hand 
differences. VI World Symposium on Congenital Malformation of the Hand and Upper Limb, Buenos 
Aires, Argentina；March ２００４
　　９）Naruse T, Onishi N, Takahara M, Ishigaki D, Kanauchi Y, Ogino T：Neurilemmoma Arising from the 
Brachial Plexus. The ９th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, 
Budapest, Hungary；June ２００４
　　１０）Nuka S, Zhou W, Henry S, Young MF, Shinomura T, Ito K, Hook M：Epiphycan/Biglycan double 
knockout mice have an osteoarthritis phenotype. The ５０th Annual Meeting of the Orthopaedic Research 
Society, San Francisco, USA；February ２００４
　　１１）Ogino T：Polysyndactyly. The ９th Annual Meeting of International Congential Hand Anomaly Study 
Group, Buenos Aires, Argentine；March ２００４
　　１２）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Sasaki J, Naruse T, Kanauchi Y, Otsuji M：Cleft of the ４th web space 
with hypoplastic little finger and nail deformity. VI World Symposium on Congenital Malformations of the 
Hand and Upper Limb, Buenos Aires, Argentine；March ２００４
　　１３）Ogino T：Clinical features and classification of congenital absence of digits. The ９th Congress of The 
International Federation of Societies for Surgery of The Hand, Budapest, Hungary；June ２００４
　　１４）Ogino T：Free fat graft for congenital hand differences. Post-IFSSH Congress ２００４, The ５th National 
―　４７　―
Congress of the Romanian Society for Surgery of the Hand, The ６th National Congress of the Romanian 
Society for Reconstructive Microsurgery, Bucharest, Romania；June ２００４
　　１５）Ogino T：Committee report；Congenital Hand. ９th Congress of The International Federation of Societies 
for Surgery of The Hand, Budapest, Hungary；June ２００４
　　１６）Ogino T：Abnormal induction of digital rays. Post-IFSSH Congress ２００４, ５th National Congress of the 
Romanian Society for Surgery of the Hand ６th National Congress of the Romanian Society for 
Reconstructive Microsurgery, Bucharest, Romania；June 
　　１７）Ogino T：Teratogenic mechanisms and classificattion of congenital absense of digits. The ５th Congress 
of the Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand, Osaka, Japan；November ２００４
　　１８）Ogino T：Speaker-Coordinator Pathogenesis, G enetics. VI World Symposium on Congenital M alformations 
of the Hand and Upper Limb, Buenos Aires, Argentine；March ２００４
　　１９）Ogino T：Speak er-Coordinator  Congenital Synostosis. VI World Symposium on Congenital M alformations 
of the Hand and Upper Limb, Buenos Aires, Argentine；March ２００４
　　２０）Sasaki J, Takahara M, Kikuchi N, Ogino T：Free palmaris longus tendon graft reconstruction of the 
chronic radial collateral ligament injuries of the thumb metacarpophalangeal joint using an interference 
screw fixation. The ５th Congress of the Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand, 
Osaka, Japan；November ２００４
　　２１）Takagi M：Characteristics of bone marrow cells stimulated by macrophage colony stimulating factor 
resemble monocyte/macrophages in periprosthetic osteolysis. The ５th combined meeting of Canada, USA, 
Japan and Europe, Banff, Canada；October ２００４
　　２２）Takagi M：Detection of bone and joint inflammation in mouse arthritis model by coherent detection 
imaging based in-vivo laser computed tomography. The ５０th Orthopedic Research Society, San Francisco, 
USA；March ２００４
　　２３）Takagi M, Tamaki Y, Sasaki K, Sasaki A, Kobayashi S, Kawaji H, Ogino T：Characteristics of bone 
marrow cells stimulated by macrophage colony stimulating factor resemble monocyte/macrophages in 
periprosthetic osteolysis. The５th Combined meeting of the Orthopaedic Research Society, Banff, Canada；
October ２００４
　　２４）Takahara M, Ogino T, Kikuchi N, Sasaki J：Internal fixation of intra-articular fractures of small joints 
using Profile screw. The６th International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, 
Hungary；June ２００４
　　２５）Takahara M, Ogino T：Second Fracture of the Distal Humerus Following Varus Malunion of 
Supracondylar Fracture in Children. Post-Congress, Bucharest, Romania；June ２００４
　　２６）Takahara M, Ogino T, Kikuchi N, Sasaki J：Schwannoma of deep branch of ulnar nerve presenting as 
severe entrapment of ulnar nerve in the Guyon’s canal. The ５th Congress of the Asian Pacific Federation 
of Societies for Surgery of the Hand, Osaka, Japan；November ２００４
　　２７）Tamaki Y, Takagi M, Sasaki K, Sasaki A, Hasegawa H, Kawaji H, Ogino T, Santavirta S, Konttinen YT, 
Goto K：Suppression of diacylglycerol kinase (DGK) zeta in macrophages after phagocytosis of titanium 
particles. The ５th Combined meeting of the Orthopaedic Research Society, Banff, Canada；October ２００４
（２）国 内 の 学 会
　　１）Takagi M：Re-alignment of extensor elements and ulnar stabilization in dorsal arthroplastic 











































































































































































































































































　　１）T Itoi, K Yamada, V Bliim, K Takahashi, Y Tomita：noma patients Impact of frequent Bc１-２ expreeion on 
better prognosis in renal cell carci, British Journal of Cancer, ２００４；９０, ２００-２０５
　　２）TSUTO MU NISHIYAMA, YOSHIHIKO TOM ITA, KOTA TAK AHASH I： INFLUENCE O F ANDROG EN 
DEPRIVATION THERAPY ON VOLUME OF ANATOMIC ZONES OF PROSTAATE IN PATIENTS 
WITH PROSTATE CANCER USING MAGNETIC RESONANCE IMAGING ,UROLOGY, ２００４；６３（５）, ９１７-
９２１
　　３）Atsushi Takahashi, Taiji Tsukamoto, Ken-ishi Tobisu, Nobuo Shinohara, Kazunari Sato, Yoshihiko 
Tomita, Shu-ichi Komatsubara, Osamu Nishizawa, Tatsuo Igarashi, Hiroyuki Fujimoto, Hayakazu 
Nakazawa, Hideki Komatsu, Yoshiki Sugimura, Yoshinari Ono, Masao Kuroda, Osamu Ogawa, Yoshihiko 
Hirao, Tadashi Hayashi, Tomoyasu Tsushima, Yoshiyuki Kakehi, Yoichi Arai, Sho-ichi Ueda, Masayuki 
Nakagawa：Redical Cystectomy for Invasive Bladder Cancer：Results of Multi-institutional Pooled 
Analysi：Jpn J Clin Oncol ２００４；３４（１）, １４-１９
　　４）Masaaki Tsukigi, Yoko Kubota, Yoshiki Onmura, Yoshihiko Mitsuhashi, Yoshihiko Tomita：A case of 
labial adhesion due to lichen sclerosus et atrophicus, International Urology and Nephrology, ２００４；３６：２１７-
２１８
　　５）冨田善彦：進行性腎細胞癌に対する骨髄非破壊的前処置を用いた同種造幹細胞移植療法（ミニ移植）
















































































































（１）国 際 学 会
　　１）Yoshioki Hamamoto, Hiroki Koyama, Nobuo Yoshizawa, Naoya Izumi, Chikara Saito, Tomoyuki Ouchi：
The morphological relationship between the experimentally induced odontogenic tumors and the normal 
odontogenic epithelium in rat mandibles. ６th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery,Tokyo；
October ２００４
　　２）Hiroki Koyama, Kenichi Tomitsuka, Takehito Kobayashi, Kenichi kowata, Yoshioki Hamamoto, 
Tomoyuki Ohuchi, Tohru Kaku, Nobuo Yoshizawa：A case of adenoid cystic carcinoma with marked 
calcification in the sublingual gland. ６th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery，Tokyo；
October ２００４
　　３）Kenichi Tomitsuka, Ikuo Kataoka, Nobuo Yoshizawa：Study of fatigue properties of titanium mimi-
plate for internal fixation of jaws. ６th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo；October 
２００４
　　４）Takehito Kobayashi, Yoshioki Hamamoto, Koji Takahashi, Kenichi Tomitsuka, Katumi Akiba, Hiroki 
Koyama, Tomoko Igarashi, Ikuo Kataoka, Kenichi Kowata, Kouichi Miyata, Yukio Taira, Tomokazu 
Shibuya, Hiromasa Sakurai, Sugako Koseki, Kazuo Yasukawa, Kenzi Era, Yoshihiro Sunaga, Hajime 
Shibata, Toshiaki Tanaka, Jozi Kawakami, Nobuo Yoshizawa：Clinico-statistical observation on oral 
cancer in our clinic. ６th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo；October ２００４
　　５）Katsumi Akiba, Nobuo Yoshizawa, Koji Takahashi, Kenichi Tomitsuka, Yoshioki Hamamoto, Hajime 
Shibata, Kazuo Yasukawa, Kenji Era, Hiromasa Sakurai, Sugako Koseki：Information of the name of a 
disease to Oral Cancer Patients and Their Families. ６th Asian Congress on Oral and Maxillofacial 
Surgery, Tokyo；October ２００４
―　５８　―
















































　　１）Osanai T, Ishikawa A, Ogino T, Yamakawa M：Contrast-enhanced magnetic resonance imaging of 
malignant granular cell tumor with pathological correlation：a case report. J Orthop Sci ２００４；９：５２９-５３２
　　２）Kamo A, Araki Y, Maeda K, Watanabe H：Characteristics of invasive cells in the Zona Pelluecida during 
follicular atresia in mice. Zygote ２００４；１２：１-８
　　３）Tsuchiya D, Takamura H, Saito K, Kashiwa H, Maeda K, Yamashita H：Immunohistochemical diagnosis 
of a rare case of epithelioid malignant peripheral nerve sheath tumor with multiple metastases. Jpn J 
Ophthalmol ２００４；４８：５６５-５６９
　　４）前田邦彦，山川光徳，大本英次郎，角田力弥，本間りこ，八幡芳和，松田幹夫：病理組織学的に胚中心進展




















（１）国 際 学 会
　　１）Maeda K, Takakubo Y, Ishida A, Yamakawa M：Distribution and characteristics of B-lymphocyte 
chemoattractant (BLC/CXCL１３)-expressing cells in the lymphoreticular tissues of various lymphopro- 
liferative disorders. The ８th Japanese-Korean Lymphoreticular Workshop ２００４, Niigata, Japan；July ２００４ 
　　２）Ishida A, Maeda K, Yamakawa M：Expression of glucocorticoid receptor splicing variants in different 
lymphoma cell lines. The ８th Japanese-Korean Lymphoreticular Workshop ２００４, Niigata, Japan；July ２００４
　　３）Yamakawa M, Tsuge K, Maeda K, Takeda H, Kawada S：Dendritic cell migration into the thyroid 
papillary carcinoma. ８th International Symposium on Dendritic Cells, Brugge, Belgium；October ２００４
　　４）Maeda K, Takakubo Y, Ishida A, Matsuda M, Imai Y, Yamakawa M：Behavior of follicular dendritic cells 
(FDCs) on the various lymphoproliferative disorders-their pathological roles and diagnostic value -. The ８





















　　３）大本英次郎，本間りこ，八幡芳和，角田力彌，前田邦彦：Progressively Transformation of germinal Center 
















　　４）Maeda K：(Special Seminar) Behavior of follicular dendritic cells (FDCs) on the various 
lymphoproliferative disorders, Laboratoire d’Histologie Humaine, Departement des Sciences Precliniques 








　　１）Hongo S, Ishii K, Mori K, Takashita E, Muraki Y, Matsuzaki Y, Sugawara K：Detection of ion channel 
activity in Xenopus laevis oocytes expressing Influenza C virus CM２ protein. Arch Virol ２００４；１４９：３５-５０
　　２）Li ZN, Muraki Y, Takashita E, Matsuzaki Y, Sugawara K, Hongo S：Biochemical properties of the P４２ 
protein encoded by RNA segment ６ of influenza C virus. Arch Virol ２００４；１４９：２７５-２８７
　　３）Muraki Y, Washioka H, Sugawara K, Matsuzaki Y, Takashita E, Hongo S：Identification of an amino 
acid residue on influenza C virus M１ protein responsible for formation of the cord-like structures of the 
virus. J Gen Virol ２００４；８５：１８８５-１８９３
　　４）Matsuzaki Y, Sugawara K, Takashita E, Muraki Y, Hongo S, Katsushima N, Mizuta K, Nishimura H：
Genetic diversity of influenza B virus：the frequent reassortment and cocirculation of the genetically 
distinct reassortant viruses in a community. J Med Virol ２００４；７４：１３２-１４０
　　５）Matsuzaki Y, Takao S, Shimada S, Mizuta K, Sugawara K, Takashita E, Muraki Y, Hongo S, Nishimura 
H：Characterization of antigenically and genetically similar influenza C viruses isolated in Japan during 
the １９９９-２０００ season. Epidemiol Infect ２００４；１３２：７０９-７２０
　　６）Abe Y, Takashita E, Sugawara K, Matsuzaki Y, Muraki Y, Hongo S：Effect of the addition of 






























　　１）Kitasato Y, Hoshino T, Okamoto M, Kato S, Koda Y, Nagata N, Kinoshita M, Koga H, Yoon DY, Asao H, 
Ohmoto H, Koga T, Rikimaru T, Aizawa H：Enhanced expression of IL-１８ and its receptor in idiopathic 
pulmonary fibrosis. Am J Respir Cell Mol Biol. ２００４；６：６１９-６２５
　　２）Ito H, Nara H, Inoue-Murayama M, Shimada MK, Koshimura A, Ueda Y, Kitagawa H, Takeuchi Y, Mori 
Y, Murayama Y, Morita M, Iwasaki T, Ota K, Tanabe Y, Ito S：Allele frequency distribution of the canine 
dopamine receptor D４ gene exon III and I in ２３ breeds. J Vet Med Sci. ２００４；６６：８１５-８２０
　　３）Hayashi S, Aso H, Watanabe K, Nara H, Rose MT, Ohwada S, Yamaguchi T：Sequence of IGF-I, IGF-II 
and HGF expression in regenerating skeletal muscle. Histochem Cell Biol. ２００４；１２２：４２７-４３４
　　４）Watanabe K, Hayashi S, Nara H, Ohwada S, Aso H, Yamaguchi T：Bovine Myoblast Differentiation. 
Tohoku J Agricul Res ２００４；５５：６７-７３
　　５）Huang JB, Takeda Y, Araki Y, Sendo F, Petty HR: Molecular proximity of complement receptor type ３ 
(CR３) and the glycosylphosphatidylinositol-linked protein GPI-８０ on neutrophils：effects of cell 
adherence, exogenous saccharides, and lipid raft disrupting agents. Mol Immunol. ２００４；４０：１２４９-１２５６
（２）総　　　　説
　　１）Asao H：Interleukin ２. Encyclopedia of Endocrine Disease. ２００４；３：６０-６３
　　２）浅尾裕信：IL-２１の生物活性とシグナル伝達．臨床免疫　２００４；４１：７３４-７３９
２．学　会　報　告
（１）国 内 の 学 会
　　１）小林秀行，浅尾裕信，田中伸幸，菅村和夫：細胞内タンパク輸送制御分子群（HrsとSTAMs）：ユビキチン・
プロテアソーム系との関わり．第６３回日本癌学会，福岡；２００４年９月














　　１）Fukasawa T, Yasui-Furukori N, Aoshima T, Suzuki A, Tateishi T, Otani K.：Single oral dose 
pharmacokinetics of quazepam is influenced by CYP２C１９ activity. Ther Drug Monit ２００４；２６：５２９-５３３
　　２）Hayashi H, Oshino S, Ishikawa J, Kawakatsu S, Otani K：Paroxetine treatment of delusional disorder, 
somatic type. Hum Psychopharmacol. ２００４；１９：３５１-３５２
　　３）Araki K, Yasui-Furukori N, Fukasawa T, Aoshima T, Suzuki A, Inoue Y, Tateishi T, Otani K.：Inhibition 
of the metabolism of etizolam by itraconazole in humans：evidence for the involvement of CYP３A４ in 
etizolam metabolism. Eur J Clin Pharmacol. ２００４；６０：４２７-４３０
　　４）Shiraishi H, Ito M, Hayashi H, Otani K：Sulpride treatment of Cotard’s syndrome in schozophrenia. 
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry ２００４；２８：６０７-６０９
　　５）Wada M, Ren CH, Koyama S, Arawaka S, Kawakatsu S, Kimura H, Nagasawa H, Kawanami T, Kurita 
K, Daimon M, Hirano A, Kato T. A human granin-like neuroendocrine peptide precursor (proSAAS) 














































　　１）Kijima K, Numakura C, Shirahata E, Sawaishi Y, Shimohata M, Igarashi S, Tanaka T, Hayasaka K：
Periaxin mutation causes early-onset but slow-progressive Charcot-Marie-Tooth disease. J Hum Genet 
２００４；４９：３７６-３７９
　　２）Kijima K, Sasaki A, Niki T, Umetsu K, Osawa M, Matoba R, Hayasaka K：Sudden infant death 
syndrome is not associated with the mutation of PHOX２B gene, a major causative gene of congenital 
central hypoventilation syndrome. Tohoku J Exp Med. ２００４；２０３：６５-６８
　　３）Mitsui T, Kawakami T, Sendo D, Katsuura M, Shimizu Y, Hayasaka K：Successful unrelated donor bone 
marrow transplantation for Shwachman-Diamond syndrome with leukemia. Int J Hematol ２００４；７９：１８９-
１９２
　　４）Matsunaga A, Mitsui T, Kobayashi K, Hayasaka K：Mild immunoglobulin A nephropathy in a patient 
with a marked increase in serum immunoglobulin A. Pediatr Int ２００４；４６：３７１-３７３
　　５）Liang Lijun, Matsunaga A, Kijima K, Shirahata E, Izumino H, Hayasaka K：Temporary hyperbiliru- 
binemia in two patients during treatment for idiopathic nephritic syndrome. Yamagata Med J ２００４；２２：
４１-４４
　　６）Suzuki H, Sato S, Tanabe S, Niki T, Hayasaka K：Beraprost sodium for pulmonary vascular disease 
associated with congenital heart disease in Down syndrome. In：Malad JA, ed. Focus on Down Syndrome 
Research. New York；Nova Science Publishers ２００４：８７-９９
　　７）Shiihara T, Kato M, Kimura T, Hayasaka K, Yamamori S, Ogata T：Craniosynostosis with extra copy 
of MSX２ in a patient with partial ５q-trisomy. Am J Med Genet ２００４；１２８A：２１４-２１６
　　８）Shiihara T, Sawaishi Y, Adachi M, Kato M, Hayasaka K：Asymptomatic hereditary Alexander’s disease 
caused by a novel mutation in GFAP. J Neurol Sci ２００４；２２５：１２５-１２７
　　９）Kato M, Das S, Petras K, Kitamura K, Morohashi K, Abuelo DN, Barr M, Bonneau D, Brady AF, 
Carpenter NJ, Cipero KL, Frisone F, Fukuda T, Guerrini R, Iida E, Itoh M, Lewanda AF, Nanba Y, Oka A, 
Proud VK, Saugier-Veber P, Schelley SL, Selicorni A, Shaner R, Silengo M, Stewart F, Sugiyama N, 
Toyama J, Toutain A, Vargas AL, Yanazawa M, Zackai, EH, Dobyns, WB：Mutations of ARX are associated 
with striking pleiotropy and consistent genotype-phenotype correlation. Hum Mut ２００４ ; ２３ : １４７-１５９
　　１０）Yang X, Sakamoto O, Matsubara Y, Kure S, Suzuki Y, Aoki Y, Yamaguchi S, Takahashi Y, Nishikubo T, 
Kawaguchi C, Yoshioka A, Kimura T, Hayasaka K, Kohno Y, Iinuma K, Ohura T : Mutation spectrum of 
the PCCA and PCCB genes in Japanese patients with propionic acidemia. Mol Genet Metab ２００４；８１：
３３５-３４２
　　１１）Kurihara S, Adachi Y, Imai C, Araki H, Hattori N, Numakura C, Youwei L, Hayasaka K, Sobue G, 
Nakashima K：Charcot-Marie-Tooth families in Japan with MPZ Thr１２４Met mutation. J Neurol 





















　　１）Kato M, Peng Y, Das S, Petras K,Sawaishi Y, Dobyns WB：Mutation of ARX cause symptomatic and non-
symptomatic or cryptogenic West syndrome. Brain Dev, ２００４；２６：５５３-５５４
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　１）Kato M, Dobyns WB：X-linked lissencephaly with abnormal genitalia (XLAG) as a tangential migration 
disorder causing intractable epilepsy. International Symposium on Neuronal Migration Disorders and 
Childhood Epilepsies, ７th Annual Meeting of The Infantile Seizure Society, Tokyo；April ２００４
















































































































































　　１）Oishi A, Ohmichi M, Takahashi K, Takahashi T, Mori-Abe A, Kawagoe J, Otsu R, Mochizuki Y, Inaba 
N, Kurachi H：Medroxyprogesterone acetate attenuates estrogen-induced nitric oxide production in 
human umbilical vein endothelial cells. Biochem Biophys Res Commun ２００４；３２４：１９３-１９８
　　２）Mabuchi S, Ohmichi M, Nishio Y, Hayasaka T, Kimura A, Ohta T, Kawagoe J, Takahashi K, Yada-
Hashimoto N, Seino-Noda H, Sakata M, Motoyama T, Kurachi H, Testa JR, Tasaka K, Murata Y：
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